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スポーツ行動（個人的行動）
「する」スポーツ
スポーツ振興（組織的活動）
「する」＋「観る」 「支える」
＋「語る」スポーツの振興
直接的効果
（アウトプット）
間接的効果（アウトカム）
地域レベル 全国・国際レベル
・健康増進、体力向上
・精神修養（知性や社会性の
修養を通じた人格形成）
・子どもや青少年の成長
・長寿社会の形成
・医療・介護費の低下
・国内外の人々との親交
・他社の感動・行動の喚起 ・地域コミュニティの活性化 ・地域間・国際交流の活性化
・スポーツ関連人材の育成
・スポーツ関連施設の充実
○地域活性化効果
（経済的・社会的効果）
・地域間や国際社会での相
互
理解や友好親善の進展
・国際的なアイデンティティ
・連帯感や奉仕意識の高揚
（スポーツ振興の地域活性化効果－ソフト面の効果－）
地域活性化効果
経済的効果
社会的効果
地域外からの誘客、観光関連産業の活性化
スポーツビジネスや関連産業の活性化
対外的な知名度向上・イメージアップ
住民の地域への誇り・愛着の醸成
住民の一体感・コミュニティ意識の高揚
住民の社会参加・貢献意識やホスピタリティの向上
（同左－ハード面の効果－）
・社会資本整備の進展
・地域開発の誘発
出所：中国地域経済白書［2013］
（スポーツの効果）
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社会的効果の重視度
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国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）
アジアオリンピック
評議会（ＯＣＡ）
公益財団法人日本オリ
ンピック委員会（ＪＯＣ）
公益社団法人日本トライアスロン連合（ＪＴＵ）
市町村トライアスロン競技団体
アジアトライアスロン
同盟（ＡＳＴＣ）
国際トライアスロン
連合（ＩＴＵ）
ＪＴＵ加盟団体（47都道府県）
都道府県トライアスロン競技団体
日本学生トライアスロン連合（ＪＵＴＵ）
都道府県体育協会
公益財団法人日本体育協会
（ＪＡＳＡ）
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